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уравнений дробного порядка 11 - 1566 
Юрачківський А. П. Узагальнення однієї задачі стохастичиої геометрії та пов'яза-
ні з ним мірозиачиІ процеси 4 - 524 
Юрик /. /. Нелінійне рівняння Даламбера у псевдоевклідовому просторі R2 n і 
його розв'язки 6 - 8 2 0 
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Якимів Р. Я. Про швидкість збіжності методу Рітца для звичайних диференціаль-
них рівнянь і. 5 - 702 
Короткі повідомлення 
Асанова А. Т. К вопросу об ограниченном почти периодическом решении полу-
линейного параболического уравнения . 6 - 828 
Боднарчук Ю. В. Про ендоморфізми трансляційних модулів поліномів 2 - 277 
Бондаренко А. В. Исследование одного класса диофаитовых уравнений • б - 831 
Бондаренко В. Г. Логарифмические производные диффузионных мер в гильбер-
товом пространстве .. 4 - 5 3 7 
Валеев К. Г., Джалладова Я. А. Критерии асимптотической устойчивости реше-
ний динамических систем 12 - 1702 
Власенко /. Ю. Числові характеристики на множині гетероклінічних точок ди-
феоморфізмів Морса - Смейла на поверхнях 10 - 1415 
Гольберг А. Л. Экстремальные задачи в классе отображений с ограниченными 
интегральными характеристиками 4 - 544 
Городній М. Ф., Романенко В. М. Апроксимація обмеженого розв'язку одного 
різницевого рівняння з необмеженим операторним коефіцієнтом розв'яз-
ками відповідних крайових задач 4 - 548 
Грод /. М., Кулик В. Л. Про локальні збурення лінійних розширень динамічних 
систем на торі 2 - 282 
Ежов Я. Я., Каданков В. Ф. О производящей функции времени достижения гра-
ницы полунепрерывной разностью независимых процессов восстановления 
с дискретным временем 4 - 553 
Елеев В. АКумыкова С, К. О некоторых краевых задачах со смещением на харак-
теристиках для смешанного уравнения гиперболо-параболического типа 5 — 707 
Жигалло К. М., Харкевич Ю. /. Про наближення функцій класу Гельдера бігар-
моиійиими інтегралами Пуассона 1 7 - 971 
Капустян О. В., Валеро X. Атрактори диференціальних включень та їх апрокси-
мація 7 - 975 
Кенне Э. Возмущение двухточечной задачи 7 - 980 
Кириллов С. А. Одно замечание по поводу теорем Пэли и Стейна 4 - 5 6 2 
Коваль Т. В. Групи, власні иемаксимальиі підгрупи яких циклічні чи мінімальні 
иециклічні 12-1708 
Кузнецова О. Я. Об интегрировании одного класса Я-мерных тригонометричес-
ких рядов... б - 8 3 7 
Маслюченко В. КНестеренко В. В. Сукупна неперервність і квазінеперервність 
горизонтальноквазіиеперервнихвідображень 12-1711 
Мельник В. Л. Лінійно опуклі області з особливостями на межі З - 403 
МиротинА.Р. Вполне монотонные функции на полугруппах Ли 6 - 8 4 1 
Мокроусов Ю, Г. Про щільність підпросторів аналітичних векторів замкненого 
лінійного оператора в баиаховому просторі 7 - 985 
Олійник А. <9. Про розв'язок крайової задачі на колі для гіперболічного рівняй- • 
ня з випадковими початковими умовами З - 409 
Пелешенко Б. Я. Об ограниченности сингулярных интегральных операторов в 
симметричных пространствах . 7 - 988 
Пелюх Г. Я. О существовании и единственности непрерывных и ограниченных на 
вещественной оси решений нелинейных функциональных уравнений 3 - 4 1 6 
Петришин Я, Р. Усереднення багатоточкової задачі з параметрами для колив-
ної системи з імпульсною дією 3 - 4 1 9 
ПришлякА. О. Сопряженность функций Морса на поверхностях со значениями 
на прямой и окружности 10 - 1421 
Пукалъсъкий І. Д. Функція ГрІна параболічної крайової задачі і задача оптимізації 4 - 567 
СахновичЛ. А. О спектральной теории обобщенной дифференциальной системы 
М.Г.Крейна 5 - 7 1 7 
СвіщукА. В., Журавицъкий Д. Г., Калеманова А. В. Аналог формули Блека -
Шоулса для ціни опціоиів (В, S, X)-иеповних ринків цінних паперів із 
стрибками З - 424 
Сердюк А. С. Наближення періодичних функцій високої гладкості інтерполя-
ційними тригонометричними поліномами в метриці Ly 7 - 994 
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Серов М. L, Ty/iynoeaJI. О., Андреева Я. В. ^-умовна симетрія нелінійного двови-
мірного рівняння теплопровідності б - 846 
Симогин А. А., Бондарев Б. В., Дзундза А. И. Оценка неизвестного параметра в 
задаче Коши для уравнения в частных производных первого порядка при 
малых гауссовских возмущениях 7 - 999 
Турбин А. Ф., Самойленко И. В. Вероятностный метод решения телеграфного 
уравнения с вещественно-аналитическими начальными условиями 8 — 1127 
ТютяновВ.Н. О теоремах типа Силова для конечных групп 10-1426 
Федоренко А. С. Наилучшие т-члепные тригонометрические приближения клас-
сов Р )-диффереицируемых функций одной переменной 6 - 850 
Федоренко Ан. С. Приближение классов С^ суммами Зигмунда 6 - 8 5 6 
Філевйч Я. В. Про індикатор Фрагмеиа - Ліндельофа для випадкових цілих фун-
кцій 10-1431 
Хома С. Г. Розв'язок однієї крайової задачі для гіперболічного рівняння друго-
го порядку 4 - 572 
Хоменко О.М. а-Примітивні елемента узагальнених модулів Верма 8 - 1 1 3 5 
Черников Я. С.,Требенко Д. Я. Фактор-группы групп некоторых классов 8 - 1 1 4 1 
Черский Ю. Я. Экстремальная задача, возникшая из уравнения Випера - Хопфа 8 - 1 1 4 4 
Шаваровсъкий Б, 3• Про папівскаляриу та квазідіагоиальну еквівалентності мат-
риць 10 - 1435 
Шлепаков Д. В. Статистические критерии для порядка регрессионной модели 
по единственной серии наблюдений 8 — 1148 
Шовкопляс Т. В. Критерій розв'язності лінійної крайової задачі для системи 
другого порядку 6 - 861 
Ющенко Л. Я. Один коптрприклад у опуклому наближенні 12 - 1715 
Некролог 
Марія Євдокимівна Темченко 4 - 5 3 5 
Хроніка 
Горькавий В. О., Діскант В. І., Мілка А, Д. Міжнародна конференція з геометрії 
„в цілому" 7 - 1 0 0 7 
Гусак Д. В., Кулик О. М. Третя україпсько-скаидииавська конференція з теорії 
ймовірностей та математичної статистики .. 2 - 2 8 8 
Кириченко В. В., Сущанський В. І. Друга міжнародна алгебраїчна конференція в 
Україні, присвячена пам'яті професора Л. А. Калужиіна 4 - 574 
Ювілейні дати 
Коваленко І. МКоролюк В. С., Поршенко М. І., Самойленко А. М„ Сита Г. М., Яд-
ренко М. Й. Анатолій Володимирович Скороход (до 70-річчя від дня на-
родження) 9 - 1155 
Митрополъсъкий Ю. О., Самойленко А. М., Скрипник /. ВГорбачук М. Л. Юрій 
Макарович Березанський (до 75-річчя від дня народження) 5 - 579 
Никольский С. М„ Митрополъский Ю. А., Самойленко А. М., Моторный В. Я., Ба-
бенко В. Ф., Лигун А. А. К 80-летию со дня рождения академика HAH Ук-
раины Н.П.Корнейчука 1 - 3 
Самойленко А. М., Митрополъсъкий Ю. ОКоролюк В. С., Корнейчук М. П., Бере-
занський Ю. М., Луковсъкий /. О., Хруслов Є. ЯКіт Г. С., Харламов Я. В 
Савченко О. Я., Ковальов О. М., Ковалевсъкий О. А. Ігор Володимирович 
Скрипник (до 60-річчя від дня народження) 11 - 1443 
Самойленко А. М., Скороход А. В., Коваленко І. М., Ядренко М. Й., Гусак Д. В. Во-
лодимир Семенович Королюк (до 75-річчя від дня народження) 8 - 1 0 1 1 
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